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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
 Підприємницькі структури на даний момент не здатні повною мірою 
протистояти проблемам сучасної ринкової економіки. Це, у свою чергу, 
породжує ряд негативних явищ, зокрема, масове банкрутство підприємницьких 
структур, скорочення джерел поповнення державних доходів, збільшення 
навантаження на державний бюджет та ін., що зумовлює посилення соціальної 
напруги і нестабільності у державі.  
Тому для усунення суперечності між економічною та соціально- 
політичною значущістю підприємництва, а також слабкою життєздатністю та 
вразливістю суб’єктів підприємництва в сучасній ринковій економіці 
необхідним є державне регулювання підприємницької діяльності та державна 
підприємницька політика, спрямована на створення сприятливих умов для 
становлення і розвитку підприємництва, в тому числі роздрібних торговельних 
підприємств. 
Державне регулювання робить найбільш помітний і значний вплив на 
формування економічної безпеки підприємства, при цьому використовуючи 
прямі і непрямі важелі впливу. 
Непряме регулювання керування діяльністю підприємств формує систему 
мотивацій, створює стимулюючі умови для їхньої діяльності і виступає в таких 
формах: 
-податкова система; 
- цінова і фінансово-кредитна політика; 
- державне замовлення. 
До прямого державного регулювання відноситься розробка нормативних 
актів, положень, заходів, що впливають на роботу підприємств. 
Державне регулювання діяльності підприємств здійснюється за такими 
основними напрямками: 
- забезпечення правової основи діяльності підприємств; 
- проведення ринку; 
- проведення інвестиційної політики; 
- формування систем оподатковування; 
- формування й розвиток інфраструктури підприємництва; 
- регулювання інноваційних процесів; 
- фінансова підтримка у формі державних гарантій, забезпечення 
іноземних      кредитів. 
Формування системи оподатковування є однією з найбільш значних сфер 
державного регулювання. Численні дослідження впливу системи опадаткування 
на діяльність підприємств показує, що цей вплив в основному носить 
негативний характер. Це обумовлено великою кількістю видів податків, 
високою ставкою оподаткування, та не завжди логічними схемами стягнення 
податків. 
Економічна безпека — це такий стан потенціалу підприємства, за якого 
гарантується ефективне його використання, стабільне функціонування 
господарської системи, її подальший розвиток. 
Головні цілі формування економічної безпеки підприємства: 
- забезпечення фінансової стійкості та незалежності; 
- досягнення лідерства у технологіях; 
- забезпечення високого конкурентного статусу; 
- підвищення ефективності менеджменту; 
- оптимізація використання потенціалу підприємства; 
- мінімізація руйнівного впливу зовнішнього середовища; 
- захист власної комерційної таємниці. [1, с. 296] .  
Економічна безпека кожного підприємства забезпечується відповідними 
заходами, що розробляються за її функціональними складовими, перелік яких 
встановлюється самостійно в умовах підприємства в залежності від принципів 
функціонування. 
Першим кроком у напрямі формування економічної безпеки підприємства  
є оцінювання її досягнутого рівня. Підходів до системи оцінювання 
економічної системи підприємства є доволі багато. Як правило, така система 
включає кількісні та якісні характеристики ресурсного, виробничого, 
потенціалу, ефективність його використання і розвитку структурного 
перетворення виробництва, конкурентоспроможності продукції, можливості 
адаптації до нових умов [2, с. 268]. 
Система забезпечення економічної безпеки підприємства враховує  
організаційно-управлінські, правові, техніко-технологічні, маркетингові, та 
інші заходи спрямовані на захист суб’єкта господарювання як від зовнішніх, 
так і внутрішніх загроз. 
Важливими етапами формування економічної безпеки підприємства є: 
- вивчення специфіки та особливостей функціонування підприємства; 
- оцінка зовнішніх та внутрішніх загроз; 
- аналіз наявних засобів із забезпечення дієвості системи безпеки 
підприємства. 
Отже, економічна безпека підприємства характеризує захищеність його 
функціонування від різного роду впливів, а також дає змогу оперативно 
реагувати та усувати загрози, які негативно впливають на економічну 
стабільність суб’єкта господарювання. 
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